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PUBLICACIONES NUEVAS 
R E S U M E N M E N S U A L B I B L I O G R Á F I C O 
D E L A E D I T O R I A L V I U D A D E M O N T E R O 
FERRARI, 4 & 6.—VALLADOLID 
Este Resumen anuncia las obras 
más importantes que se publican 
en España y en el extranjero. E n -
víase gratis a quien Jo solicite. 
Se admiten para su pulicación gra-5 
tuita, notas bibliográficas siempre 
que vengan acompañadas de dos 
ejemplares de la obra que se desee 
dar a conocer. 
Año IV Encro-Fcbrcro Números 22 y 23 
Aahn, Emil. Diccionario alemán-español de términos de 
medicina, 10 pesetas. 
Abderhalden, Emil. Fermentos defensivos del organismo 
animal. Traducido de la 5.a edición alemana, por Manuel 
Dalmau. Con 2 láminas y 11 figuras, 6 pesetas. 
Adrot, Dr. Hugo. Cuidados íntimos de la mujer, una 
peseta. 
Idem. Higiene de la infancia, una peseta. 
Alfau, Jesusa. Los débiles. Novela, 2 pesetas. 
Alvarez- Puente, Manuel R. Anhelos... Prólogo de Fede-
rico García Sanchiz. Portada de Romero Calvet, 2,50 
pesetas. 
¡Anda la órdiga! Intimidades taurinas y arte de torear del 
diestro «Botines», por Desperdicios, 0,75 pesetas. 
Andrc, Eloy Luis. La mentalidad alemana. Ensayo de 
explicación genética del espíritu alemán contemporáneo, 
8 pesetas. 
Anión del Olmet, Luis. E l triunfo de Alemania, Impresio-
nes de la guerra actual, 5,50 pesetas. 
Arbolcya Martínez, M. Baimes periodista. Enseñanzas y 
ejemplos, una peseta. 
Arderíus, Francisco. De mis recuerdos. Narraciones his-
tóricas. Dibujos de Martínez Abades, 2 pesetas encua-
dernado. 
BACHILLER GAPROCHA. EL. Las corridas de toros en la actua-
lidad, 2.a edición aumentada y con un juicio sobre José-
lito y Belmontc, 5 pesetas. 
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Bardina, Dr. J. La energía en diez lecciones. Educación 
práctica de la voluntad, 1,50 pesetas. 
Bastinos, Antonio J. Arte dramático español contemporá-
neo. Bosquejo de autores y artistas que han sobresalido 
en nuestro teatro, 3,50 pesetas. 
Bcrgson, Enrique. La risa. Ensayo sobre la significación 
de lo cómico, 2 pesetas. 
Bermejo de la Rica, Antonio. Con io que no contó e¡ 
Kaiser, 2 pesetas. 
Bolsche, Wilhelm. Los continentes y los mares. Sus varia-
ciones en los periodos geológicos. Traducido de la 6.a 
edición alemana, por Maximino San Miguel de la Cámara. 
Con 13 fotografías y dibujos originales y 6 mapas, 5 
pesetas. 
Bonheur, S. Le. Educación e higiene sexual, una peseta. 
Boonen, María Luisa. Páginas sueltas, una peset^. 
Butchison, A. M. Hipnotismo y Autoeducación. Traducción 
de Manuel Vallve, 2 pesetas en tela. 
Calderón de la Barca, D. Pedro. La vida es sueño. Dra-
ma adaptado a manera de cuento para los niños, por 
Ramón M.a Tenreiro e ilustrado por Marco, 2 pesetas 
encuadernado. 
Calvet, Agustín. Fray Anselmo Turmeda. Heterodoxo es-
pañol, con grabados, 1352-1423-32, 5,50 pesetas. 
Calleja, Dr. Camilo. Recetario internacional. Indice razo-
nado de los medicamentos recopilando las prescripciones 
y fórmulas selectas, 11 pesetas. 
Cantera, P. Eugenio. Jesucristo y los filósofos, 4 pesetas 
en rústica y 5 en tela. 
Captains, Two. La guerra europea, 2 pesetas. 
Carreras Verdaguer, Francisco. Elementos de técnica 
histológica. Con un prólogo del profesor Dr. D. Carlos 
Calleja Borja-Tarrius. Con 37 grabados, 3 pesetas. 
Celestina, La. Comedia de Calixto y Melibea, una peseta. 
Cirici Vcntalló, Domingo. E l secreto de Lord Kitchener. 
i .-. Fantasía sobre la guerra europea, 2 pesetas. 
Cocinera, Mi. Colección de recelas prácticas, sencillas y 
económicas, vistas hacer y tomadas al oido por la dueña 
de la casa, 7.a edición, 2 pesetas. 
Collins, Wilkie. La mujer del traje blanco. Traducción 
directa del inglés, por M. Rodríguez Rubi de Zimmer. Dos 
tomos, 2 pesetas. 
Costa, Joaquín. Política quirúrgica, 2 pesetas. 
Idem. Los siete criterios del gobierno, 2,50 pesetas. 
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Coste, Dr. F . Del síntoma a la enfermedad. Guía elemental 
de diagnóstico clínico. Traducida por el Dr. M. Montaner, 
6 pesetas en tela. 
Cuestiones prácticas de derecho civil español común y 
foral, resueltas por la Redacción de la «Revista de los 
Tribunales», 12 pesetas en piel. 
Dantin, Juan. Una expedición científica por la zona de 
influencia española de Marruecos. Con grabados, 7 ptas. 
Darío, Rubén. Canto a la Argentina y otros poemas, 
«Biblioteca Corona». Encuadernado en tejido especial. 
4 pesetas. 
Idem. Muy siglo XVIII. Obra poe'tica. Volumen I . Edición de 
luio, decorada por A. Vivanco, 6 pesetas encuadernada. 
Decref y Ruiz, Don Joaquín. Kinesiterapia. Manual de 
técnica de amasamiento y gimnasia me'dica y sus aplica-
ciones a las enfermedades del aparato locomotor, 4 pese-
tas en tela. 
Dicenta, Joaquín. De la vida que pasa. Novelas cortas, 
2 pesetas. 
Diego Fernández, D. Angel de. Medicina de urgencia, 
4.a edición corregida y aumentada, 5 pesetas. 
Idem. Cirugía de urgencia, 2.a edición, 8 pesetas. 
Domínguez, Antonio. E l buen español. Comedia en tres 
actos en prosa, 2 pesetas. 
Dumas (padre), A. La mano del muerto, una peseta. 
Duro y Gili, José. Demostraciones de cariño. Versos y 
poesías, 1,50 pesetas. 
Eguía Ruiz, Constancio. (S. J.). Literaturas y literatos. 
Estudios contemporáneos, 3 pesetas. 
Espina de Serna, Concha. La esfinge maragata. Novela, 
5,50 pesetas. 
Esteve Bofcy, Francisco. Grabado. Compendio elementa! 
de su historia, y tratado de los procedimientos que infor-
man esta manifestación del arle, ilustrado con estampas 
calcográficas. Con un preámbulo del insigne grabador, 
D. Bartolomé Maura, 15 pesetas en tela. 
Farabeuf, L. H. Précis de Manuel opératoire. Nouvelle edi-
tion avec 862 figures, 17 pesetas. 
Fernández Sanz, E . Histerismo. Teoría y clínica, 8 pesetas. 
Fernández Shaw, Carlos. La vida breve. Drama lírico en 
dos actos y cuatro cuadros. Música de Manuel de Falla, 
una peseta. 
Filósofos modernos. Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, 7 
pesetas en rústica y 8,50 en tela. 
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Francc, Anatole. Abeja. Cuento infantil puesto en lengua 
castellana, por Luis Ruiz Coníreras, 2 pesetas en tela. 
Idem. La Rebelión de los Angeles. Novela traducida por 
Luis Ruiz de Contreras, 3,50 pesetas. 
Frenssen, Gustavo./0/77 bu!. Novela traducida del alemán, 
por Manuel de Montoliu. Dos tomos, 5 pesetas. 
Fucníes Tapis, Dr. Natalio de. Formulario de especiali-
dades farmacéuticas. 3 pesetas en tela. 
García Martí, Victoriano. Del vivir heroico. Segunda 
serie de meditaciones del mundo interior, 3 pesetas. 
Gómez Hidalgo, F . Juan Belmonte. Su vida y su arte, 
ilustraciones de Ricardo Marín, 2,50 pesetas. 
Grácil, Guillermo. E l modo de hacer fortuna. Orientación 
científica de actualidad, 2,50 pesetas. 
Guitton, G. E l submarino Julio Verne. Aventuras submari-
nas, 2 pesetas. 
Hardy, Edward. Nociones elementales de estética gráfica. 
Traducida por Manuel D. Fernández y José Da Casa. Ilus-
trada con 232 grabados, 5 pesetas en lela. 
Herranz y Estables, Dr. D. Anselmo. (Presbítero). Com-
pendio de Historia de la Filosofía, 4 pesetas encua-
dernado. 
Herrero Ducloux, Enrique. E l fermento de Thanaton, 
2 pesetas. 
Herreros, juan. Las carreras en España. Indicaciones con-
venientes para su acertada elección, 1,50 pesetas. 
Hospital, limo, y Rvdmo. Sr. D. Fr. Invcncio. Notas y 
escenas de viaje. Cartas del extremo Oriente. Misiones 
agustinianas de China. Ilustradas con 58 grabados, 3,50 
pesetas en rústica y 5 en tela. 
Igfnotus. E l fin de la guerra. Disparate profético, soñado 
por Misíer Grey. Con setenta ilustraciones, 3,50 pe-
setas. 
Irving, Washington. Cuentos de la Alhambra. Relatados a 
los niños, por Manuel Vallve. Ilustraciones de S. Tusell, 
1,50 pesetas en tela. 
Iscar-Peyra, Fernando. Vestigios, 3 pesetas. 
Jiménez, juan Ramón. Platero y yó. Elegía andaluza con 
ilustraciones de Fernando Marco, 2 pesetas en tela. 
Juan Segundo. E l poema de los besos. Escrito en verso 
castellano, por el poeta Luis de Avile's (Carlos Fernández 
Shaw), 1511-1536, una peseta. 
Kcllcrmann, Bernardo. E l túnel. Novela, 5 pesetas en rús-
tica y 6 en tela. 
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Klary, C . La pose & V edairage en phoíographie dans ¡es 
ateliers et les appartements. Con 100 ilustraciones, 15 pías. 
Lafargue, Pablo. Idea de ¡a Justicia y del Bien. Su oricren, 
una peseta. 
Laskcr, Dr. Emanucl. (Campeón del mundo). Curso de 
ajedrez, 2.a edición, 7,60 pesetas tela. 
Lavaur, j . H. Cómo ¡lega en ¡os actua¡es momentos e¡ fin 
de¡ imperio aiemán. Traducido al castellano, por Juan 
García Valladolid, 1,50 pesetas. 
Leighton, Gcrald. ¿ o s principios de ¡a vida. Embriología. 
Traducción de Manuel Vallvé, 1,50 pesetas en tela. 
Lcjars, Félix. Cirugía de urgencia. Ilustrada con 1086 figu-
ras, 4,a edición española, 30 pesetas encuadernada. 
Lo que debe saber e¡ exphrador. Cosas que deben conocer 
todos los exploradores. Traducida del ingle's y adaptada 
al español, por D. Manuel D. Fernández, 2 pesetas. 
Lombroso, Cesar, ¿ o s criminaüstas, una peseta. 
López Moya, Diego. E¡ Kaiser según ¡os criminaüstas. 
una peseta. 
López, Ventura F . (Presbítero). Árqueoiogia y Beüas Ar-
tes, con 105 grabados, 3 pesetas. 
Lozano Monzón, Dr. D. Ricardo. Artrocaces. Artritis 
tuberculosas. Un tomo con numerosas figuras, 15 pese-
tas encuadernado. 
Mackcnzie, James, ¿ o s síntomas y su interpretación. Tra-
ducción española de la 2.a edición inglesa, por el Dr. Luis 
Saye, 8 pesetas. 
Machado, Manuel. Canciones y dedicatorias, 3 pesetas. 
Maestre, Estanislao. La hija de¡ usurero. Novela pre-
miada. «Mundial Biblioteca», 1,90 pesetas en tela. 
Maluquer, José. En ¡as f¡¡as a¡emanas. Cuadros de la gran 
guerra 1914. Primera serie Julio-Octubre, 3,50 pesetas. 
Manrique, Jorge. A ¡a muerte de¡ maestre de Santiago 
Don Rodrigo Manrique. «Biblioteca Corona», 3 pesetas. 
Marden, Orison Swet. Abrirse paso. Traducción española 
de F. Climent Ferrer, 4 pesetas en rústica y 5 en tela. 
Martín, M. (P. de la V. A.) ¿ a s enfermedades menta ¡es y e¡ 
ministerio sacerdotai. Pastoral psiquiátrica, 2,50 pesetas 
en rústica y 5,50 en tela. 
Mataró, Fr. Pelcgrín de. Vida de Nuestro Señor Jesu-
cristo, 0,25 pesetas. 
Idem. Vida de ¡a Santísima Virgen María, 0,25 pesetas. 
Maxwell, J. E¡ crimen y ¡a sociedad. Versión española de 
José M.a González, 5,50 pesetas. 
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Medina, A. E l Imperialismo alemán. Orígenes. Desarrollo. 
Fin del Imperio alemán, 1,50 pesetas. 
Milla Basallos, C . Saneamiento de poblaciones. Urbanas, 
Rurales y Policía Urbana, 7 pesetas. 
Mojaud, Sid. E l jardín de los deseos. Poesías berberiscas. 
Traducción y notas de Isaac Muñoz, 3 pesetas. 
Morales San Martín, B. Erótica. Historias de amor, una 
peseta en tela. 
Navas, Federico. Los ejemplos del amor. Primera serie, 2 
pesetas. 
Nuñez de Prado, G. Revolución de México. La decena trá-
gica, 2 pesetas. 
Oliver, Federico. Los semidioses. Tragicomedia en tres 
actos y en prosa, 3,50 pesetas. 
Ortega y Gassct, José. Meditaciones del Quijote, 3 pesetas. 
Oses Larumbe, José. Juegos de campo. Los grandes y 
pequeños deportes al aire libre, 1,50 pesetas. 
Para saberlo todo. Para recordarlo todo. Nueva enciclope-
dia ilustrada de conocimientos útiles y de cultura general, 
2.'1 edición corregida y aumentada, 10 pesetas en tela. 
Paramelle, Abate. Arte de descubrir los manantiales. 
Obra traducida por D. Nicolás Soldevilla y Calvo, 4ptas. 
Pardo Bazán, Condesa de. Hernán Cortés y sus haza-
ñas. Ilustrado por A. Vivanco, 2 pesetas encuadernado. 
Pataud, E . y Pouget, E . Cómo haremos la revolución: 
Prefacio de Pedro Kropoíkine. Traducción de Anselmo 
Lorenzo. Dos tomos, 2 pesetas. 
Pérez-Cardenal, Andrés. Alpinismo castellano. Guía y 
crónicas de excursiones por las Sierras de Gredos, Béjar 
y Francia. Con grabados, 3,50 pesetas. 
Pérez, Dionisio. España ante la guerra. Agosto-Octubre 
1914, 2,50 pesetas. 
Platero, José M.a Tránsito. Poemas, 2,50 pesetas. 
Powel, General Sir R. S. S. Badén. Juegos de explorador. 
Traducida de la 2.a edición inglesa, por D. José Da Casa. 
Con un prólogo de D. Teodoro Iradier, 2 pesetas. 
Propaganda y crítica ferroviaria, por el guardafreno llde^ 
fonso Sanz, una peseta. 
Puertas, Serafín. Asmodeo. Carne podrida. Novela, 3ptas. 
RECORTES V MARCELO. Toros y Toreros en 1914. Detalles y 
apreciación de la temporada, 3 pesetas. 
Rembrandt. Diez reproduciones en color, 7,50 pesetas. 
Rodríguez Marín, Francisco. Burla burlando... Menuden-
cias de varia, leve y entretenida erudición, 3,50 pesetas. 
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Rossi-Castoldl. Manual del licorista. Con dos mil recetas 
y procedimieníos para la fabricación de licores, 8 pesetas 
en tela. 
Rousseau, juan Jacobo. Reflexiones de un paseante soli-
rio. Traducción de José A. Luengo, una peseta. 
Saimbraum, Dr . Modos de defenderse en la calle sin 
armas. Lecciones prácticas de Boxeo, Jiu-jitsu, Lucha 
Greco-Romana, etc., 1,50 pesetas. 
Sainz Noguera, Eduardo. Nuevos diálogos para la infan-
cia. Propios para representarse en Colegios, Salones y 
Fiestas de familia, 1,50 pesetas. 
Idem. Nuevos monólogos para la infancia. Propios para 
representarse en Colegios, Salones y fiestas de familia, 
. 1,50 pesetas. 
Salillas, Rafael. Morral el anarquista. Orígenes de una 
tragedia, 4 pesetas. 
Sánchez de Rivera y Mosct, Dr. Daniel. Análisis de ori-
nas. Con un apéndice de análisis de heces, esputos, san-
gre y jugo gástrico, 8 pesetas en tela. 
Sansano* Juan. Las canciones de la caminata. Poesías, 
•2 pesetas. 
Santos y Cía., José M.a de. De la neutralidad y de los 
beligerantes en campo de neutros, caso de guerra te-
rrestre. Prólogo del Excmo. Sr. D. Rafael M.a de Labra, 
2 pesetas. 
Sanz Gómez, Dr. Timoteo. Tratamiento extramanicomial 
de neu ron icos y locos, 3 pesetas. 
Sanz, Marcelo. Ensayo de una higiene deportiva, o los 
Deportes ante la higiene, 1,50 pesetas. 
Sarmiento Lasucn, J. Compendio de Paidología. Ilustrada 
con grabados, 5 pesetas. 
Scott, Sir Walter. ¡vanhoe. Adaptación para los niños, por 
Manuel Vallvé. Ilustraciones de Maurice Greiffeuhagen, 
1,50 pssetas en tela. 
Sedgwick Minot, Charles. Problemas modernos de biolo-
gía. Con 4 láminas y 45 grabados en el texto. Traducción 
por Antonio Costa, 5 pesetas en tela. 
Selles, Eugenio. La política de capa y espada, 5 pe-
setas. 
Simón, Th. E l arte de educar los niños, 3 pesetas en tela. 
Starr Jordán, Dr. David. E l imperio invisible. Traducción 
del inglés, por el Dr. Aurelio M. de Espinosa, Prólogo 
del Dr. Modesto Hernández de Villaescusa, una peseta en 
rústica y 2 en tela. 
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Stevcns, E . W. E l poder y la clave de la voluntad. Traduc-
ción de A. Albert Torrellas, 2 pesetas en íela. 
Síevcnson, R. L . E l dinamitero. Novela. Versión directa 
del inglés, por José Pérez Hervás, una peseta. 
Idem. Noches fantásticas. Traducción directa del inglés, por 
R. Duran. Dos tomos, 2 pesetas. 
Idem. La isla del tesoro. Versión castellana de José Pérez 
Hervás, una peseta. 
Trautwine, John C . Manual del ingeniero. Traducido de la 
19.a edición y convertido al sistema métrico, por A. Smith, 
1913, 28 pesetas en piel. 
Turgucncff, Ivan. Narraciones de un cazador. Traducción 
directa del ruso, por F. O., una peseta. 
Ugaríe, Julio de. E l obscuro dominio. Poesías, 3 pesetas. 
Valera, Juan. Historia y política. Tomo 40 de las Obras 
completas, 1896-1905, 3 pesetas. 
Vallvc. Los caballeros de la tabla redonda. Leyendas rela-
tadas a los niños, por Manuel. Ilustraciones de J. Segre-
Iles, 1,50 pesetas en tela. 
Velázquez. Diez reproducciones en color, 7,50 pesetas. 
Vera, Vicente. Amenidades científicas. Narraciones curio-
sas, 5,50 pesetas. 
Vidal y Martí, Juan. Ensayo de la leche al alcance de 
todos, una peseta. 
Idem. Ensayo de los vinos al alcance de todos, una peseta. 
Vilaplana, Dr. José. (Presbítero). Legislación militar, euca-
rística y mañana, una peseta. 
Villaespesa, Francisco. E l reloj de arena. Poesías, 2 pe-
setas. 
Vina), G. S. higiene del neurasténico. Traducción del doc-
tor Juan Alcina y Melis. Director del Manicomio de Salt, 4 
pesetas en tela. 
Vorágine, Jacobo de. La leyenda dorada. Vidas de santos. 
Tomos 1 y II, a 3 pesetas. 
Waldo Trine, Rodolfo. Vida nueva. Nuevas orientaciones 
de vida. Vertida al español por Federico Climent Terrer, 
2 pesetas en rústica y 2,50 en tela. 
Young-, E . Para alcanzar salud, fuerza y belleza, una 
peseta. 
Zilgien, H. Manual de terapéutica clínica y farmacología. 
Traducido por el Dr. M. Montaner, 12 pesetas en tela. 
Zuazo y Palacios, Julián. La villa de Montealegre y su 
cerro de los Santos. Arqueología e historia, 5 pesetas. 
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Libros de enaltecimiento y formación del carácter 
y educación de la voluntad 
CULTURA Y CIVISMO ha de ser el lema de! Hombre Moderno 
Obras de MARDEN 
Siempre adelante, obra de aliento. 
Abrirse paso, obra de estímulo. 
La alegría del vivir, obra de optimismo. 
Vale cada tomo 4 pesetas en rústica y 5 encuadernado. 
Se publicarán en breve: 
E l poder del pensamiento. 
La iniciación de los negocios. 
Los éxitos del comerciante, con lo cual quedará completa la 
serie de los volúmenes dedicados al hombre que ha de 
luchar en la vida comercial. 
Obras de TRINE 
En armonía con el infinito, 5 pesetas en rústica y 4 encua-
dernado. 
La ley de la vida. 
La vida nueva, cada uno a 2 pesetas en rústica y 2,50 encua-
dernado. 
E l credo del caminante. 
E l respeto a todo ser viviente. 
La mejor ganancia, cada tomo una peseta en rústica y 1,50 
encuadernado. 
BIBLIOTECA DE CULTURA Y CIVISMO 
Primer tomo publicado: 
E l perfecto ciudadano, por Doumer y Parera. Breviario de 
conducta del hombre culto y honrado, 5 pesetas en rústica 
y 4 encuadernado. 
Se publicará en breve: 
Consejos a los padres sobre la educación sexual que han 
de dar a sus hijos, obra de gran transcendencia social. 
Anuario-Guía de Valladolid y su provincia, Edición 1914 
Obra de utilidad para Comerciantes, Industriales, Empleados, 
Militares, Sacerdotes, Turistas y cuantos deseen conocer la 
vida e importancia de Valladolid y su provincia, sus servicios 
públicos, sus vías de comunicación etc., etc. Precio 2 ptas. 
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LECTURAS 
E L P E R F E C T O CIUDADANO, Ensayo de adaptación 
para ¡as escuelas hispano-americanas del hermoso 
libro francés de Pablo Doumer *Le livre de mes 
fí/s* por Migue! Parera. 
crminada la lectura de esta útilísima 
obra, hube de pensar en la exírañeza 
que causará en la minoría viciosa y 
descentrada que se agita en un medio 
pervertido, y en el cariñoso entusiasmo 
con que será recibida por la opinión sana, de 
espíritu fuerte, y capaz de sentir los más altos 
ideales de la humanidad. 
£z/ perfecto ciudadano, primer volumen de una 
biblioteca de cultura y civismo que se propone publi-
car en Barcelona el inteligente editor señor Parera se 
me antoja un oportuno reóforo necesario para con-
jurar la crisis del sentimiento colectivo que como 
una mala nube se cierne sobre nuestra querida 
patria. 
Creo firmemente que el único medio de obtener 
hombres de honrado patriotismo, y de moralidad 
intachable, es educar a los niños, a los futuros 
ciudadanos y rectores de la nación, siempre bajo la 
mirada vigilante de sus mayores,—guiados por la 
experiencia y el afecto. Las virtudes cívicas, como 
las morales, embrionarias desde la aurora de la 
vida, pueden esfumarse con los malos ejemplos y 
las lecturas desordenadas y perniciosas. 
v _ j 
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Hoy por desgracia estamos lo bastante lejos del 
año 1874 en que escribiera Eusebio Blasco en el 
prólogo de su traducción de Pablo Janet, L a Fami-
lia. En aquella época,—según afirma el meritísimo 
escritor—eran intraducibies algunas obras de Droz 
y Dumas porque el público no las hubiera tolerado. 
Además, cuando la libertad de la Imprenta fué com-
pleta en España produjo en los primeros momentos 
dos o tres publicaciones insolentes que murieron de 
muerte memorable, del desprecio público. ¡Cuan 
diferente el público de antes al de ahora! En verdad, 
desde entonces acá, materialmente hemos progre-
sado mucho—los trenes alcanzan grandes velocida-
des, los aeroplanos disputan a las águilas el reinado 
del aire, los novelistas coronados por el éxito eco-
nómico, estudian al detalle morbosas complejidades 
psicológicas., .—pero en lo espiritual estamos toda-
vía ante una cumbre que es preciso escalar. 
Hace falta, pues, una campaña enérgica y cons-
tante como la iniciada por E l perfecto ciudadano, 
de saneamiento social—pro civismo y moralidad— 
cotnenzando por la familia para hacer revivir en 
ella el espíritu y sencillas virtudes que la formaban, 
y pueda recobrar la sociedad de nuestros días la fé 
perdida—la incredulidad, dice el sabio Pestalozzi, 
es causa de la destrucción de todos los lazos inter-
nos de la sociedad—y la pureza de costumbres y 
sentimientos de épocas pasadas. 
Esta es la labor que ha emprendido el señor 
Parera amoldando con exactitud al ambiente espa-
ñol la obra de Doumer, y no dudamos que la juven-
tud estudiosa bien orientada, ávida de provechosas 
enseñanzas y sublimes ejemplos que imitar, la aco-
gerá con agrado y simpatía. 
A. Herrero Miguel. 
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Acaba de imprimirse el notable 
TRATADO D E 
PATOLOGÍA Y CLÍNICA QUIPÚRGICA 
Publicado bajo la dirección del Profesor WULLSTE1N 
de la Universidad de Halle 
y del Profesor W1LMS de la Universidad de Heidelberg 
Traducidodelacuartaediciónalemana recientemente publicada 
por el Doctor FRANCISCO TOUS BIAGG1 
Ex-médico del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona 
Materias de que se compone esta importante obra 
y lista de los colaboradores 
Anestesia y tratamientos, por el Prof. Dr. Schloffer, (Praga). 
Enfermedades del cráneo, porel Prof. Dr. Tilmann, (Colonia). 
Enfermedades deí oido, por el Dr. G. Preysingr, (Colonia). 
Defectos congénitos de conformación, traumatismos y en-
fermedades de la cara, operaciones plásticas, por el pro-
fesor Dr. Wilms, (Heidelberg). 
Enfermedades de la nariz, por el Dr. G. Preysing, (Colonia). 
Lesiones traumáticas y enfermedades de los maxilares, por 
el profesor Dr. Kütter, (Breslau). 
Cirugía del cuello, por el profesor F. de Quervain, (Basilea). 
Enfermedades de la laringe, por el Dr. Preysing, (Colonia). 
Enfermedades de la faringe y del esófago, por el Dr. Sauer-
bruch, (Zürich). 
Tórax y glándulas mamarias, por el profesor Dr. Perthes, 
(Tübingen). 
Cirugía de la columna vertebral, por el Prof. Dr. J. Rie-
dinger, (Vürzburgo). 
Lesiones traumáticas y enfermedades de las paredes abdo-
minales, por el profesor Dr. Poppert, (Giessen). 
Enfermedades del estómago, porel prof. Dr. Schloffer, (Praga). 
Enfermedades del intestino, porel Prof. Dr. Lanz, (Amsíerdam). 
Hernias, por el profesor Dr. Wuilstein, (Halle). 
Enfermedades de los órganos urogenitales, por el profesor 
Rovsing, (Copenhague). 
Cirugía déla pelvis, por el Prof Dr. |, Riedinger, (Würzburgo). 
Enfermedades de las partes blandas de las extremidades, 
por el profesor Dr. R, Klapp, (Berlín). 
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Deformidades de las extremidades, por el profesor Dr. Lan-
gue, (Munich). 
Anomalías congénitas de conformación de las extremida-
des, por el profesor Dr. Wilms, (Heidelberg). 
Lesiones traumáticas de los huesos y de ¡as articulaciones 
de las extremidades. Fracturas óseas, contusiones, dis-
torsiones y luxaciones articulares, por el profesor Doctor 
Wilms, (Heidelberg). 
Enfermedades de los huesos y de las articulaciones, por el 
profesor Dr. E. Payr, (Leipzig). 
Amputaciones y desarticulaciones, por el profesor Dr. Rit-
íer, (Posen). 
Forma cuatro tomos en 4.° mayor, impreso sobre buen 
papel, con 2300 páginas e ilustrado con 1100 grabados y 
varias láminas intercaladas en el texto. 
Precio en rústica Pesetas 75 
Lujosamente encuadernado en pegamoit y 
con planchas especiales > 87 
Estos precios son para la venta a plazos. 
Al contado, concedo un 10 por 100 de descuento sobre 
los mismos. 
A T L A S D E B O L S I L L O 
DE TODOS LOS RAMOS DE LAS CIENCIAS NATURALES 
PRIMERA S E R I E 
Cada íomo en caríoné 2 pesetas 
Mineralogía. Dos partes de diez láminas cada una, con texto 
explicativo. 
Aves. Dos partes de doce láminas cada una, con texto expli-
cativo. 
Mariposas y orugas. Dos partes de doce láminas cada una, 
con texto explicativo. 
Anatomía humana. Doce láminas con texto explicativo. 
Plantas medicinales. Doce láminas con texto explicativo. 
Peces. Doce láminas con texto explicativo. 
SEGUNDA S E R I E 
Cada tomo en cartonc 1,50 pesetas 
Mamíferos. Dos partes con texto explicativo. 
Insectos. Dos partes con texto explicativo. 
Hongos. Texto explicativo. 
Reproducciones en colores de irreprochable perfección 
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El libro ideal de la infancia 
ÚNICO EN SU GÉNERO 
Gimnasia intelectual - Adquisición de ideas 
Formación del vocabulario 
LIBHO DEL ALUMNO 
POR D O N C A R L O S L A C O M E G E N D R Y 
Catedrático del Instituto 
Doctor graduado en Filosofía y Letras 
Un tomo de 340 páginas encuadernado en tela2 pesetas 
Historia ilustrada de la guerra de 1914 
POR G A B R I E L HANOTAUX 
Ex-ministro de Estado, Miembro de la Academia Francesa 
Traducción de Luis R. Contreras Prólogo de Miguel Unamuno 
Un cuaderno semanal de 24 páginas con profusión 
de fotografías ine'ditas, mapas, planos, etc., UNA PESETA 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E 1914 
Por V. BLASCO IBÁÑEZ 
Ilustrada con millares de fotografías, dibujos y láminas 
Un cuaderno semanal 50 céntimos 
LA GUERRA ILUSTRADA 
DIRECTOR: A U G U S T O R I E R A 
UN CUADERNO SEMANAL CON FOTOGRAFÍAS, PLANAS 
DE COLOR, MAPAS, PLANOS, ETC., 40 CÉNTIMOS 
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La guerra europea 
CRÓNICA INTERNACIONAL, CRÓNICA MILITAR, 
GRABADOS, MAPAS, VISTAS PANORÁMICAS, E T C . 
50 CÉNTIMOS cada cuaderno 
LA GUERRA EUROPEA~ 
Publicaciones de The Daily Telegraph 
Tomo {.—Causas de la guerra, por J; M. Kennedy. 
» II.—La campaña de Lieja, » » » 
» III.—£77 la línea de fuego, por John Adcock. 
» \W—Historia íntima de ¡a diplomacia alemana, por 
E.J. Dillon. 
Precio de cada íomo UNA P E S E T A 
TÁIJUEQRÁ DE 1914 
CRÓNICA COMPLETA 
DESDE SUS COMIENZOS HASTA LA TOMA DE AMBERES 
Por E . D I A Z - R E T G 
Edición profusamente ilustrada con mapas en colores, 
tricornias y multitud de grabados intercalados en el texto. 
Primera parte, LA INVASIÓN, dos pese ías 
Pensamientos y recuerdos DOS TOMOS 
X , , ILUSTRADOS 
de OtOn, Príncipe de Bismarck CON PROFU-
SIÓN DE GRABADOS Y ELEGANTEMENTE ENCUADER-
NADOS EN TELA CON PLANCHAS DORADAS, 10 PTAS. 
Acaba de ponerse a la venía el libro de poesías 
castellanas de César de Medina Bocos 
ESPIGAS Y RACIMOS 
PRECIO: 5 PESETAS 
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L O S G R A N D E S A U T O R E S 
TOMOS PUBLICADOS 
Walter Scott.—¿a novia de Lamermoor. 
P. Virgilio Marón.—¿3 Eneida. 
Federico Mistral.—Mireya. 
Millón.—El paraíso perdido. 
Romancero del Cid. 
Cervantes.—Entremeses. 
Todos los tomos contendrán como promedio unas 500 
páginas, irán tirados a dos tintas sobre excelente papel, rica-
mente ornamentados por distinguidos dibujantes y una encua-
demación lujosísima con plancha dorada y a dos tintas. 
Precio de cada tomo 3 pesetas 
MANUEL DE SANDOVAL 
E l Abogado del Diablo 
Magnífica edición sobre papel pluma 3 pesetas 
Nuestros labradores no obtienen de sus cultivos los 
legítimos provechos que podrían alcanzar, porque a ellos 
no llegan en forma comprensible, los adelantos de la ciencia 
agronómica. 
Les hace falta, para salir de la rutina, teorías que entien-
dan fácilmente, comunicadas por quien ha convivido con ellos 
más de cuarenta y cinco años y tiene sus manos encalleci-
das por el incesante manejo de la esteva y de todas las 
herramientas agrícolas. 
Estas teorías, de un agricultor completo, son las que ha 
dedicado su autor, a los presentes y futuros labradores 
de todas las regiones y paises, ofreciéndoselas en la obra 
titulada: 
MI VIDA EN EL CAMPO 
Teorías de mis prácticas 
POR DON FRANCISCO ALONSO BAETA 
Forma dos volúmenes en 4.° de 350 páginas y se vende al 
precio de SIETE PESETAS 
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